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  المقابلة عراض
 ؟ رأيكم الكلام مهارة تعليم تعريف كيف:   الباحثة
 وبسهولة. العربية اللغة في اتظكتسبة اتظهارات من واحدة ىي الكلام مهارة:    اتظخبر
استيعاب كثير من اتظفردات.  أن يتمكن الطلاب في العربية اللغة تكلام
 دثوا باللغة العربية.لأن دون اتظفردات لا يستطيع الطلاب ان يح
 ؟ما أىداف تعليم مهارة الكلام:  الباحثة
 . مفهومة و الصحيح النطق مع التواصل على قادرة تكون أن بهدف:  اتظخبر
، وكانوا قادرين على لتكون أكثر نشاطا في الفص أنطلاب التدرب  
  باللغة العربية جيدا التكلام
 الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسة ذهى في الكلام مهارة تعليم كيف: الباحثة
 الفتاحية؟
 ىي الفتاحية، الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسة ىذه في الكلام مهارة تعليم:     اتظخبر
 اللغة تعليم يكون لأن العام، في العربية اللغة بتعليم مختلفة تعليمها
 الكلام لتعليم خصوصا المحادثة تعليم في و. المحادثة تعليم و العربية
 .الفتاحية الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسة لطلاب
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   اتظتوسطة اتظدرسة ىذه العربيةفي اللغة تعليم و المحادثة تعليم الوقت متى:  الباحثة
  ؟ الفتاحية الإسلامية
 كل في يعمل الفتاحية الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسة في المحادثة تعليم:  اتظخبر
 و السبت و اتطامس و ابعالر  اليوم في السابع للفصل أحيانا الصباح،
 في العربية اللغة لتعليم و. اتصمعة و الثلاثاء اليوم في  الثامن للفصل
 . اتطامس يوم في الثامن و السابع للفصل مرة، اسبوع كل
  العربية؟ اللغة تعليم في السمعية الشفوية الطريقة إستخدام كيف: الباحثة   
ردات اتظناسبة تعذه اتظادة اتظراد الطلاب اتظف يعطىفي ىذه الطريقة، :    اتظخبر
 امام الصل.واتظمارسة في  ليحفظالمحادثة النصية  أعطيتغطيتها، ثم 
  الكلام؟ مهارة تعليم في اتظدرس يستخدم الطريقة ما:  الباحثة   
 مباشرة ىم الكلام عن اتظادة يكتبون الطلاب بعد المحادثة، طريقة ىي:    اتظخبر
 . أصدقاءىم مع المحادثة
 ؟ الشفوية سمعيةال الطريقة إستخدام في اتظستعملة وسائل كيف:  احثةالب
 في لأن البيئة، و السبورة يى الطريقة ىذه في اتظستخدمة لالوسائ أما: اتظخبر
  التكنولوجية وسائل عندك لم و جديد اتظدرسة ىذه
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 مالكلا مهارة تعليم في الشفوية السمعية الطريقة التقويم إستخدام كيف:  الباحثة
 ؟
 مهارة تعليم في الشفوية السمعية الطريقة ىذه في اتظستخدمة يمالتقو  أما:     اتظخبر
طلاب اليجب  و أعطى الأسئلة وقفا للنص يعني. مباشرة ىو كلامال
 .العربيةباستخدام اللغة 
في تعليم مهارة  الطريقة السمعية الشفوية إستخدامتظشكلات في ما ا:  الباحثة
 ؟ ؟امنفي صف الث الكلام
 الكلام مهارة التعيلم عملية اأثناء منو تعاني التي للمشكلات بالنسبة أما:       اتظخبر
 قدراتهم مع الطلاب تنوعم ىو الشفوية سمعيةال الطريقة باستخدام
 درسةىناك العديد من الطلاب يتخرجون من اتظ ،متنوعة وخلفيات
مهارات  قدرة على تعلم اللغة العربية في ) حتىلمDS( الابتدائية
من اتظفردات بحيث يجدون صعوبة في تعلم مهارات  أقل تفاىم، الكلام
 كلام.ال
الطريقة السمعية الشفوية في  باستخدامتظشكلات في كيف حّل ا:  الباحثة
 تعليم مهارة الكلام ؟
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 الطريقة باستخدام عند تحدث التي اتظشكلات تضال بالنسبة أما:  اتظخبر
الطلاب تسسة اتظفردات يعطى  لمرة لقاء ك فى يعني الشفوية السمعية
طلب من تريع الطلاب لتكرار يوثم في الاجتماع القادم و  ليحفظ
، يتتبعطلاب الذين لا الإذا كان  حفظها في لقاء السابقة، فردات التياتظ
ثم امام الفصل. أن تضيف حفظ اتظفردات وحفظو في  اتهم العواقب
امام الفصل ارس في وتد ومع صديق النص اتضوارطلب الطلاب ي
 .بالتناوب
 
 6112أبريل  12تولونج أجونج، 
 تصديق    
 اتظخبر مدرس اللغة العربية      الباحثة
 
   الأستاذ أجوس معصوم     إرما خليفة اتظنورة
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 المقابلة عراض
 ؟ رأيكم الكلام مهارة تعليم كيف:     الباحثة
 حفظا و كريرا اذا سهلا ولكن صعوبة، ىي الكلام مهارة تعليم:  التلميد
 السمعية الشفوية  باستخدامكيف تعليم مهارة الكلام :  الباحثة
دأ التعلم اب يعني الشفوية السمعية الطريقة بهذه الكلام مهارة تعليم:  التلميذ
وفقا للموضوعات التي يتعين  اتظدرسفهم اتظفردات التي قدمها ب
قراءة  ن مفهوما،ثم أعطيت لنا حديث النص على أن يكو ، دراستها
. بالتناوب امام الفصلأن يمارس طلب في  بعد ذلكمرار و حفظها. 
 الدرس مثل فى بيئة اتظعهد.  نمارس محادثة عندما تكون خارج  عادة
 ؟ الشفوية السمعية باستخدام الكلام مهارة تعليم في اتظشكلات ما:  الباحثة
في تعلم مهارات الكلام،  وبةصعأقل تفاىم من اتظفردات بحيث يجدون :     التلميذ
 عدم وجود الثقة واتطوف من اتططأ عند نطق أو تكلام في اللغةو 
 العربية.
 الطلاب؟ عند اتظشكلات لعلاج اتططوات ما:  الباحثة
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 على قادرا ىيكون حت كرر ىي اتظشكلات لعلاج اتططوات وأما:  التلميذ
ب الطلاب أن يجثم  .أو يشكل بيئة اللغاوية العربية باللغة التحدث
تدارسوا تكلام اللغة العربية، وليس في الفصل فقط. يجيب أن يكون 
 الطلاب التعليل فى نفسو.
 ؟ الشفوية السمعية باستخدام الكلام مهارة تعليم في الفوائد ما:    الباحثة 
مهارة  ميتعلفي  ويتم اتضصول على العديد من اتظزايا من قبل الطلاب:  التلميذ
 كما)DSالإبتدائية ( اتظدرسة من تأتي كانت الذين طلابالالكلام. و 
 .العربية اللغة استخدام مع اتضديث على معتادة أصبحت
 
 
 6112 أبريل52 تولونج أجونج، 
 تصديق
 اتظخبر تلميذ في الصف الثامن                                           الباحثة
 
 ءمحمد فتح الإقيا      إرما خليفة اتظنّورة
 
 000
 
  المقابلة عراض
  رأيكم الكلام مهارة تعليم كيف:  الباحثة
 . الفهم وسهلة متعة ىي الكلام مهارة تعليم:      التلميذة
 ؟الكلام مهارة تعليم عمليات كيف:  الباحثة
الأصقاء  مع مذعل اتضوارحفظ اتظفردات ثم قبل أن يبدأ تعلم مقدما لن:  التلميذة
 واتظمارسة
 الشفوية السمعية باستخدام الكلام مهارة تعليم في اتظدرس تعلم كيف:  الباحثة
 ؟
 يعطى أولا الشفوية السمعية الطريقة باستخدام الكلام مهارة تعلم أن:     التلميذة
 ولكن أعطيت حديث النص على أن يكون مفهوما ثم اتظفردات مدرس
لى لا يهتمام ومدلة للطلاب لأنتدرس اتظواد إالتعليم عملية ىذة في أشعر
 .فقط.حتى الطلاب غير قادرين على إزالة القدرة يوجد فيو نص محادثة
 ؟ الشفوية السمعية باستخدام الكلام مهارة تعليم في اتظشكلات ما:  الباحثة
 .وعدم التمكن من اتظفردات، وشعور عدم الثقة:  التلميذة
 ؟ الطلاب عند اتظشكلات لعلاج اتططوات ما:  اتظخبرة
 100
 
يقدمو اتظدرس اتظرتبطة باتظشاكل التي حدثت أثناء التعلم  حل الذي: التلميذة
حتى يتمكن . عملية تجري أن اتظدرس توفير الكثير من مدارسة مفردات
تستخدم لسماع اتظفردات اللغة العربية  الطلاب من اتظدرسة اتظتوسطة
وبالإضافة إلى ذلكتأكيد اتظدرسين على وجود شراكة بين  .وتلاوتو
ب الذين لديهم القدرة على مساعدة الطلاب الطلاب، حيث الطلا
حتى يتمكن الطلاب الذين لم يفهم أن يفهم لأن . الذين لم يستطيعوا
 .اتظعلومات التي تم اتضصول عليها من صديقو
 6112 أبريل 22تولونج أجونج، 
 تصديق
 
 اتظخبرة تلميذة في الصف السابع                                        الباحثة  
 
 عزيزة اتضسنية                                             إرما خليفة اتظنّورة
 
 
 
 
 
 
 200
 
 الصورة الوثيقة
 مدير اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية "الفتاحية"اتظقابلة مع الأستاذ محمد شافيع  ك
 
 6012أبريل  02اتطامس،  محمد شافيعمع الأستاذ  ، اجتماع الأول0الصورة 
 تعليم مهارة الكلامعن  محمدىذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل الأستاذ الأستاذ 
 
 العربيةمدرس اللغة كأغوس معصوم  اتظقابلة مع الأستاذ 
 
 6012أبريل  22اثنين،  أغوس معصومالأستاذ  ، اجتماع الثاني مع2الصورة 
سمعية الطريقة ال باستخدامعن  أغوس معصومستاذ ىذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل الأ
 الشفو
 300
 
 لثامنكطالبة في الصف ا  عزيزة اتضسنيةاتظقابلة مع 
 
 6012أبريل  02عزيزة اتضسنية، اتطامس ، اجتماع الثالث مع 3الصورة 
 باستخدامتعليم مهارة الكلام عن عزيزة اتضسنية ىذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل         
 سمعية الشفويةال
 ثامنكطالب في الصف ال  محمد فتح الإقياءاتظقابلة مع 
 
 6112أبريل  02تطامس، امحمد فتح الإقياءمع  لث، اجتماع الثا4الصورة 
 باستخدامتعليم مهارة الكلام عن  حسن رفاعي ىذه الصورة تبين أّن الباحثة تقابل
 لسمعية الشفويةا
 400
 
 معاملة التعليم للطلاب في مهارة الكلام
 
 6112أبريل  52سام، اجتماع الرابع، اتط5الصورة 
 السمعية الشفوية باستخدامتعليم مهارة الكلام عن حظ في الفصل تبين أّن الباحثة تلاىذه الصورة 
 
 معاملة التعليم للطلاب في مهارة الكلام
 
 6112أبريل  52امساتط، رابع،اجتماع ال6الصورة 
 باستخدامتعليم مهارة الكلام عن لاجظ في الفصل ىذه الصورة تبين أّن الباحثة ت
 ةلسمعية الشفويا
 500
 
 السيرة الذاتية
 
جربون جوى بمدينة  إرما خليفة المنّورة تولد
مائة و  سنة ألف و تسع في التاريخ سبعة مارس غربية
الأولاد في أسرتها. اسم  الثانية يين. و ىتسعيو  ربعة
سيطة ة بابوىا سوىندى واسم امها سومنة. نشأت بأسر 
م الدينية, مند الصغير تتعّلم علم ويربي والدانها عليها بعل
الدين فى اتظعهد الإسلامية السلافية "الباركة" في مدينة 
 .عاوي
 
 لإسلامية "اتظائجة"جربون جوى غربيةتظدرسة الإبتدائية اوتبداء تربية رتشية با
 الإسلامية توسطةفي اتظدرسة اتظ ادراسته تّثم واصل 6112و تخرج سنة ستت سنوات 
حسنا، تحّب أن تتعّلم اللغة العربية .9112سنة  توتخّرج جربون جوى غربية "اتظائجة"
 الإسلامية في اتظدرسة الثانوية ادراسته تّثم واصل الإسلامية اتظتوسطة مند باتظدرسة
وتواصل الى اتصامعة . 2012ت سنة تخّرجو "الباركة" في مدينة عاوي  لإسلاميةا
حتى الآن،  2012اتضكومية تولونج اجونج في شعبة اللغة العربية مند سنة الإسلامية 
 وتجلس في مرحلة تذانية.
لإسلامية  عهداتظفي وأما عنوانها في مدينة جربون جوى غربية، ولكن الآن تسكن 
جاوى  تولونج أجونجفلوصو كاندانج كدونج وارو " بالقرية سراج الطالبينالسلفية "
 قية.الشر 
